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DIRECTORY OF OFFICIALS, 1929-30
OFFICERS
President: James F. Hughes, C. P. A.,
104 Fairview Avenue, Jersey City, N. J.
First Vice President: Herman C. J.
Peisch, C. P. A., McKnight Building, Min­
neapolis, Minn.
Second Vice President: R. W. E. Cole,
C. P. A., Van Nuys Building, Bos Angeles, 
Calif.
Secretary: Durand W. Springer, C. P. A., 
National Press Building, Washington, D. C.
Treasurer: Earl S. Clark, C. P. A., In­
dustrial Trust Building, Providence, R. I.
DIRECTORS
First District—
Orris H. Parker, C. P. A., Heaton Block, 
16 State Street, Montpelier, Vt.
Second District—
John T. Madden, C. P. A., Commerce 
Building, New York University, Wash­
ington Square, New York City.
Walter A. Staub, C. P. A., 110 William 
Street, New York City.
Third District—
Julian A. Jenkel, C. P. A., 810 American 
Building, Baltimore, Md.
Fourth District—
Perry M. MacCutcheon, C. P. A., Peoples 
Bank Building, Charleston, W. Va.
Fifth District—
H. A. Roney, C. P. A., 805 State Life 
Building, Indianapolis, Ind.
Sixth District—
A. Bee Rawlings, C. P. A., 445-455 Law
Building, Norfolk, Va.
Seventh District—
Carl E. Dietze, C. P. A., 209 Wisconsin 
Avenue, Milwaukee, Wis.
Eighth District—
W. I. Nicholson, Jr., C, P. A., 418 Ex­
change National Bank Building, Tulsa, 
Okla.
Ninth District—
Seymour Wells, C. P. A., 922 Kearns 
Building, Salt Bake City, Utah.
Tenth District—
Paul R. Strout, C. P. A., 445-447 Henry 
Building, Seattle, Wash.
STATE REPRESENTATIVES
Alabama—Conrad Sauer, Jr., C. P. A., 2014 
Comer Building, Birmingham.
Arizona—William E. Taylor, C. P. A., 
P. O. Box 628, Tucson.
Arkansas—Caddie H. Kinard, C. P. A., 214 
Masonic Temple, El Dorado.
California—Reynold E. Blight, C. P. A., 
1228 C. C. Chapman Building, Bos An­
geles; B. W. Bours, C. P. A., 620 Market 
Street, San Francisco; William Dolge, 
C. P. A., 369 Pine Street, San Francisco.
Colorado—Theodore J. Witting, C. P. A., 
University Building, Denver.
Connecticut—Irville A. May, C. P. A., 129 
Church Street, New Haven.
Delaware—Alfred H. Coe, C. P. A., du 
Pont Building, Wilmington.
District of Columbia—Dwight N. Burn­
ham, C. P. A., Our Home Life Building, 
Washington; C. Vaughan Darby, C. P. 
A., Munsey Building, Washington.
Florida—Walter Mucklow, C. P. A., Bar­
nett National Bank Building, Jackson­
ville.
Georgia—Lewis L. Davis, C. P. A., Atlanta 
Trust Company Building, Atlanta.
Hawaii—Hugh C. Tennent, C. P. A., First 
National Bank Building, Honolulu.
Illinois—George P. Ellis, C. P. A., 30 North 
LaSalle Street, Chicago; David Himmel­
blau, C. P. A., First National Bank 
Building, Chicago; George W. Rossetter, 
C. P. A., Ill West Monroe Street, Chi­
cago; John A. Stolp, C. P. A., 307 North 
Michigan Avenue, Chicago.
Idaho—Jeremiah W. Robinson, C. P. A., 
First National Bank Building, Boise.
Indiana—H. A. Roney, C. P. A., State Life 
Building, Indianapolis.
Iowa—Ira B. McGladrey, C. P. A., Mer­
chants National Bank Building, Cedar 
Rapids.
Kansas—William H. Moberly, C. P. A., 
Fourth National Bank Building, Wichita.




Louisiana—Henry J. Jumonville, C. P. A., 
Hibernia Bank Building, New Orleans.
Maine—Richard M. Millett, C. P. A., Chap­
man Building, Portland.
Maryland—Julian A. Jenkel, C. P. A., 
American Building, Baltimore.
Massachusetts—James J. Fox, C. P. A., 
Little Building, Boston; Herbert F. 
French, C. P. A., 100 Summer Street, 
Boston; Edwin L. Pride, C. P. A., 40 
Central Street, Boston; Charles F. Rit- 
tenhouse, C. P. A., 89 State Street,
Boston.
Michigan—Thomas H. Evans, C. P. A., 
Dime Bank Building, Detroit; W. T. 
McConnell, C. P. A., First National 
Bank Building, Detroit.
Minnesota—Arthur E. Low, C. P. A., Met­
ropolitan Bank Building, Minneapolis. 
Mississippi—Thomas E. Lott, C. P. A., Co­
lumbus National Bank Building, Co­
lumbus.
Missouri—J. H. O’Connell, C. P. A., 408 
Pine Street, St. Louis.
Montana—Hugh D. Galusha, C. P. A., Box 
1699, Helena.
Nebraska—Ellsworth L. Fulk, C. P. A., 
Sharp Building, Lincoln.
Nevada—George K. Edler, C. P. A., Reno 
National Bank Building, Reno.
New Hampshire—Hiram B. Haskell, C. P. 
A., 922 Elm Street, Manchester.
New Jersey—Charles L. Hughes, C. P. A., 
738 Broad Street, Newark; James F. 
Welch, C. P. A., 129 Market Street, 
Paterson.
New Mexico—Fred Feasel, C. P. A., Box 
614, Albuquerque.
New York—Alexander S. Banks, C. P. A., 
7 Dey Street, New York City; Paul 
Joseph Esquerre, C. P. A., 20 Vesey 
Street, New York City; J. S. M. Goodloe, 
C. P. A., 165 Broadway, New York City; 
Leo Greendlinger, C. P. A., 13 Astor 
Place, New York City; Charles Hecht,
C. P. A., 292 Madison Avenue, New York 
City; Joseph J. Klein, C. P. A., 19 West 
Forty-fourth Street, New York City; 
Martin Kortjohn, C. P. A., 10 East 
Fortieth Street, New York City; Samuel
D. Leidesdorf, C. P. A., 125 Park Avenue, 
New York City; John T. Madden, C. P. 
A., New York University, Washington 
Square, New York City; Walter A. 
Staub, C. P. A., 110 William Street, New 
York City; John R. Wildman, C. P. A.,
 15 Broad Street, New York City
North Carolina—William H. Zimmerman, 
C. P. A., P. O. Box 902, Asheville.
North Dakota—Arthur Blegen, C. P. A., 
211 Walker Building, Fargo.
Ohio—Walter D. Wall, C. P. A., 44 West 
Gay Street, Columbus; L. G. Battelle, C. 
P. A., 121 West Second Street, Dayton.
Oklahoma—W. I. Nicholson, Jr., C. P. A., 
418 Exchange Bank Building, Tulsa.
Oregon—L D. Wood, C. P. A., 312 Mayer 
Building, Portland.
Pennsylvania—Horace P. Griffith, C. P. A., 
Franklin Trust Building, Philadelphia; 
Gardner W. Kimball, C. P. A., 1416-18 
Chestnut Street, Philadelphia; Edward 
P. Moxey, Jr., C. P. A.,1416-18 Chestnut 
Street, Philadelphia; Ernest Crowther, 
C. P. A., 1311 First National Bank Build­
ing, Pittsburgh.
Philippine Islands—Joseph A. Stiver, C. P. 
A., P. O. Box 1394, Manila.
Porto Rico—J. Pena Reyes, C. P. A., De­
partment of Finance, San Juan.
Rhode Island—Earl S. Clark, C. P. A., In­
dustrial Trust Building, Providence.
South Carolina—W. F. Ostendorff, C. P. 
A., 63 Broad Street, Charleston.
South Dakota—Frank L. Pollard, C. P. A., 
Watertown.
Tennessee—Edward S. Elliott, C. P. A., 
Bank of Commerce & Trust Building, 
Memphis.
Texas—B. S. Mothershead, C. P. A., 
Holmes Building, Fort Worth.
Utah—Seymour Wells, C. P. A., 922 Kearns 
Building, Salt Lake City.
Vermont—Orris H. Parker, C. P. A., Hea­
ton Block, 16 State Street, Montpelier.
Virginia—J. A. Rennie, C. P. A., P. O. Box 
746, Richmond.
Washington—Paul R. Strout, C. P. A., 
445-7 Henry Building, Seattle,
West Virginia—Perry M. MacCutcheon, C. 
P. A., Peoples Bank Building, Charles­
ton.
Wisconsin—Carl E. Dietze, C. P. A., 209 
Wisconsin Avenue, Milwaukee.





Advisory—Arthur C. Upleger, C. P. A., 
First State Bank Building, Waco, 
Texas, Chairman; Paul W. Pinkerton, 
C. P. A., 2200 Franklin Street, Detroit, 
Mich.; John B. Tanner, C. P. A., 3411 
South Michigan Avenue, Chicago, Ill.; 
Homer A. Dunn, C. P. A., 35 West 64th 
Street, New York City; James A. Coun­
cilor, C. P. A., Tower Building, Wash­
ington, D. C.; Harry B. Lunsford, C. P. 
A., Pioneer Trust Building, Kansas 
City, Mo.; Edwin, L. Pride, C. P. A., 40 
Central Street, Boston, Mass.; Alex­
ander S. Banks, C. P. A., 7 Dey Street, 
New York City; Frank Wilbur Main, 
C. P. A., First National Bank Building, 
Pittsburgh, Pa.; Durand W. Springer, 
C. P. A., Ann Arbor, Mich.
Annual Convention—John B. Tanner, C. P. 
A., 3411 So. Michigan Avenue, Chicago, 
Ill., Chairman; Archie M. Smith, C. P. 
A., Hibernia Bank Building, New 
Orleans, La.; F. M. Schaeberle, C. P. A., 
223 Broadway, New York City; James 
F. Hughes, C. P. A., 104 Fairview Ave­
nue, Jersey City, N. J., Ex Officio; D. W. 
Springer, C. P. A., National Press Build­
ing, Washington, D. C., Ex Officio.
Arbitration—Homer A. Dunn, C. P. A.. 35 
West 64th Street, New York City, 
Chairman; Charles H. Moses, C. P. A., 
First National Bank Building, Birming­
ham, Ala.; William E. Taylor, C. P. A., 
P. O. Box 628, Tucson, Ariz.; Caddie H. 
Kinard, C. P. A., Masonic Temple, El Do­
rado, Ark.; Edwin B. Cassidy, C. P. A., 
530 West Sixth Street, Los Angeles, 
Calif.; William Dolge, C. P. A., 369 Pine 
Street, San Francisco, Calif.; Theodore 
J. Witting, C. P. A., University Build­
ing, Denver, Colo.; Seth Hadfield, C. P. 
A., 750 Main Street, Hartford, Conn.; 
Alexander O. Campbell, C. P. A., du 
Pont Building, Wilmington, Del.; Walter 
Mucklow, C. P. A., Barnett National 
Bank Building, Jacksonville, Fla.; Lewis 
L. Davis, C. P. A., 1423 Atlanta Trust 
Company Building, Atlanta, Ga.; Jere­
miah W. Robinson, C. P. A., First Na­
tional Bank Building, Boise, Idaho; 
George W. Rossetter, C. P. A., 111 West 
Monroe Street, Chicago, Ill.; Birney D. 
Spradling, C. P. A., People’s Bank Build­
ing, Indianapolis, Ind.; Ira B. McGladrey, 
C. P. A., Merchants National Bank Build­
ing, Cedar Rapids, Iowa; Frank A. Mc­
Coy, C. P. A., National Reserve Life 
Building, Topeka, Kans.; William A.
Hifner, Jr., C. P. A., City Bank Building, 
Lexington, Ky.; Robert C. Lloyd, C. P. 
A., Louisiana Building, New Orleans, 
La.; Curtis J. Birkenmayer, C. P. A., 20 
Coyle Street, Portland, Me.; Henry G. 
Burke, C. P. A., Court Square Building, 
Baltimore, Md.; James J. Fox, C. P. A., 
752 Little Building, Boston, Mass.; 
Mervyn B. Walsh, C. P. A., 120 Madison 
Avenue, Detroit, Mich.; Arthur E. Bolte, 
C. P. A., Metropolitan Bank Building, 
Minneapolis, Minn.; W. Q. Sharp, C. P. 
A., Millsap Building, Jackson, Miss.; 
Harry E. Lunsford, C. P. A., Pioneer 
Trust Building, Kansas City, Mo.; J. M. 
Neumayer, C. P. A., 718 Locust Street, 
St. Louis; Mo.; William A. Logan, C. P. 
A., State Capitol Building, Helena, 
Mont.; William Bryden, C. P. A., Security 
Building, Omaha, Nebr.; George K. Ed­
ler, C. P. A., Reno National Bank Build­
ing, Reno, Nev.; Hiram B. Haskell, C. P. 
A., 922 Elm Street, Manchester, N. H.; 
Charles L. Hughes, C. P. A., 738 Broad 
Street, Newark, N. J.; Fred Feasel, C. 
P. A., Box 614, Albuquerque, N. Mex.; 
Arthur Blegen, C. P. A., Walker Building, 
Fargo, N. Dak.; John B. McCabe, C. P. A., 
Murchison National Bank Building, Wil­
mington, N. C.; Walter A. Coy, C. P. A., 
National City Bank Building, Cleveland, 
Ohio; C. F. Miller, C. P. A., Liberty Na­
tional Bank Building, Oklahoma City, 
Okla.; I. D. Wood, C. P. A., 312 Mayer 
Building, Portland, Oreg.; James M. 
Cumming, C. P. A., Law and Finance 
Building, Pittsburgh, Pa.; Gardner W. 
Kimball, C. P. A., 1416 Chestnut Street, 
Philadelphia, Pa.; Earl S. Clark, C. P. A., 
Industrial Trust Building, Providence, 
R. I.; W. F. Ostendorff, C. P. A., 60 Broad 
Street, Charleston, S. C.; Frank L. Pol­
lard, C. P. A., Watertown, S. Dak.; 
George A. Bone, C. P. A.; Fidelity Trust 
Building, Memphis, Tenn.; Bouldin S. 
Mothershead, C. P. A., Holmes Building, 
Fort Worth, Tex.; Lincoln G. Kelly, C. 
P. A., Walker Bank Building, Salt Lake 
City, Utah; Orris H. Parker, C. P. A., 16 
State Street, Montpelier, Vt.; Chesley S. 
Goldston, C. P. A., State-Planters Bank 
Building, Richmond, Va.; Pearce C. 
Davis, C. P. A., Smith Tower, Seattle, 
Wash.; David A, Jayne, C. P. A., Bank 
of Commerce Building, Charleston, W. 
Va.; Fred C. Kellogg, C. P. A., Beaver 
Insurance Building, Madison, Wis.; A. H. 
MacDougall, C. P. A., First National 
Bank Building, Rawlins, Wyo.
Budget and Finance—Carl E. Dietze, C. 
P. A., 209 Wisconsin Avenue, Mil­
waukee, Wise., Chairman; L. E. Crook, 
C. P. A., Citizens National Bank Build 
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ing, Meridian, Miss.; Bouldin S. Mother­
shead, C. P. A., Holmes Building, Fort 
Worth, Texas.
Complaints—John T. Madden, C. P. A., 
Commerce Building, New York Univer­
sity, Washington Square, New York 
City, Chairman; Jesse L. Cramer, C. P. 
A., Citizens Bank Building, Parkers­
burg, W. Va.; C. Vaughan Darby, C. P. 
A., Munsey Building, Washington, D. 
C.; Orion Neely Hutchinson, C. P. A., 
Johnston Building, Charlotte, N. C.; 
Walter D. Wall, C. P. A., 44 West Gay 
Street, Columbus, Ohio.
Constitution and By-laws—A. Lee Raw­
lings, C. P. A., Law Building, Norfolk, 
Va., Chairman; Charles F. Coates, C. P. 
A., 750 Main Street, Hartford, Conn.; 
Albert H. Hammarstrom, C. P. A., 208-9 
Weston Building, Clinton, Iowa.
Education—Fayette H. Elwell, C. P. A., 
Beaver Insurance Building, Madison, 
Wise., Chairman; Howard Clark Greer, 
C. P. A., Ohio State University, Colum­
bus, Ohio; D. Walter Morton, C. P. A., 
Green Cove Springs, Fla.; George R. 
Keast, C. P. A., 2 Pine Street, San Fran­
cisco, Calif.; Leo Greendlinger, C. P. A., 
13 Astor Place, New York City.
Federal Legislation—James A. Councilor,
C. P. A., Tower Building, Washington,
D. C., Chairman; B. W. Bours, C. P. A.,
620 Market Street, San Francisco, Calif.; 
Clifford D. Buffon, C. P. A., 415 Volun­
teer Building, Chattanooga, Tenn.; 
Arthur H. Carter, C. P. A., 15 Broad 
Street, New York City; Otto H. Chmil­
lon, C. P. A., 922 Southern Building, 
Washington, D. C.; Patrick F. Crowley, 
C.. P. A., 14 Central Avenue, Lynn,
Mass.; Robert Henry Eaton, C. P. A., 
P. O. Box 393, Savannah, Ga.; William 
Alexander Hifner, Jr., C. P. A., 205 City 
Bank Building, Lexington, Ky.; Charles 
F. Miller, C. P. A., 534 Liberty National 
Bank Building, Oklahoma City, Okla.; 
Henry J. Miller, C. P. A., Pere Mar­
quette Building, New Orleans, La.; John 
A. Stolp, C. P. A., 307 North Michigan 
Avenue, Chicago, Ill.; R. H. Walker, C. 
P. A., 1223 Sharp Building, Lincoln,
Nebr.; I. D. Wood, C. P. A., 312 Mayer 
Building, Portland, Oreg.
Publication—Stephen Gilman, C. P. A., R. 
R. No. 4, Waynesville, Ohio, Chairman; 
William C. Heaton, C. P. A.. 207 Broad 
Street, Elizabeth, N. J.; Oscar V. Wal­
lin, C. P. A., Union Bank Building, 
Philadelphia, Pa.
State Legislation—W. I. Nicholson, Jr., 
C. P. A., 418 Exchange Bank Building, 
Tulsa, Okla., Chairman; Martin J. Arft, 
C. P. A., 940 Ohio Building, Toledo, 
Ohio; George P. Ellis, C. P. A., 30 North 
LaSalle Street, Chicago, Ill.; Julius E. 
Flink, C. P. A., 1060 Broad Street, New­
ark, N. J.; Lincoln G. Kelly, C. P. A., 
Walker Bank Building, Salt Lake City, 
Utah; George T. Rosson, C. P. A., First 
National Bank Building, Mobile, Ala.; 
Edward J. Stegman, C. P. A., 1214 Con­
tinental Building, Baltimore, Md.; 
Maurice G. Stoffer, C. P. A., 483 Endi­
cott Building, St. Paul, Minn.; George 
V. Whittle, C. P. A., 1820-24 L. C. Smith 
Building, Seattle, Wash.; James J. Fox, 
C. P. A.,’Little Building, Boston, Mass.
State Organizations—Jonathan B. Cook, 
C. P. A., 208 South LaSalle Street, Chi­
cago, Ill., Chairman; Alvin W. Burket, 
C. P. A., 1001 East Main Street, Rich­
mond, Va.; Gus V. Keller, C. P. A., Title 
Guaranty Building, St. Louis, Mo.; 
Henry Knust, C. P. A., 15 Lewis Street, 
Hartford, Conn.; Wm. D. Morrison, C. P. 
A., First National Bank Building, Den­
ver, Colo.; C. Edwin Oyster, C. P. A., 
1315-16 Pacific Southwest Building, 
Fresno, Calif.; Otto G. Richter, C. P. A., 
Farmers Bank Building, Pittsburgh, 
Pa.; Paul R. Strout, C. P. A., 445-7 
Henry Building, Seattle, Wash.; W. H. 
Van Tifflin, C. P. A., 1600 Buhl Building, 
Detroit, Mich.; Norman E. Webster. C. 
P. A., 50 Broadway, New York City.
Technical Affairs—Eric Louis Kohler, C. 
P. A., 1329 Tribune Tower, Chicago,
Ill., Chairman; Robert C. Lloyd, C. P. 
A., 602 Louisiana Building, New
Orleans, La.;, William Terry Sunley, C. 
P. A., 3411 South Michigan Avenue, Chi­
cago, Ill.; William H. Bell, C. P. A., 15 
Broad Street, New York City.
SPECIAL COMMITTEES
Classification of Accountancy Services— 
Joseph J. Klein, C. P. A., 19 West 44th 
Street, New York City, Chairman; Ed­
ward P. Moxey, Jr., C. P. A., 1416-18 
Chestnut Street, Philadelphia, Pa.; 
Fayette H. Elwell, C. P. A., Beaver In­
surance Building, Madison, Wisc.
Calendar Simplification—Julian A. Jenkel, 
C. P. A., 810 American Building, Balti­
more, Md., Chairman; William T. New­
man, C. P. A., 205-7 Columbian Build­
ing, Topeka, Kans.; Roscoe L. Thomas, 
C P. A., 424 Hennessy Building, Butte, 
Mont.; James M. Lawton, C. P. A., P. O. 
Box 597, Tucson, Ariz.; Robert Pent­
land, Jr., C. P. A., Bank of Bay Bis­
cayne Building, Miami, Fla.; J. A. Gran­
nis, C. P. A., 1004 Stahlman Building, 
Nashville, Tenn.
Natural Business Year—Gardner W. Kim­
ball, C. P. A., 1416-18 Chestnut Street, 
Philadelphia, Pa., Chairman; Leslie S. 
Everts, C. P. A., First National Bank 
Building, San Diego, Calif.; James L. 
Respess, C. P. A., Atlanta National 
Bank Building, Atlanta, Ga.; Frederick 
S. Willett, C. P. A., 830 J. M. S. Build­
ing, South Bend, Ind.; Richard M. Mil- 
lett, C. P. A., Chapman Building, Port­
land, Maine; Oscar W. Schleeter, C. P. 
A., P. O. Box 715, Charleston, S. C.; 
Charles H. Reimerth, C. P. A., O. S. 
Building, Casper, Wyo.; J. A. Cull, C. P. 
A., Edwards Building, Fargo, N. D.; 
Caddie H. Kinard, C. P. A., 214 Masonic 
Temple, El Dorado, Ark.; Edwin L. 
Pearson, C. P. A., Essex Building, Min­
neapolis, Minn.
Pan-American Relations—W. B. Casten­
holz, C. P. A., 222 West Adams Street, 
Chicago, Ill., Chairman; Christian 
Djorup, C. P. A., 347 Madison Avenue, 
New York City; Charles F. Ritten­
house, C. P. A., 89 State Street, Boston, 
Mass.; Thomas R. Lill, C. P. A., Merida, 
Yucatan, Mexico; Wm. P. Field, C. P. A., 
Pi y Margall, Havana, Cuba.
APPLICATIONS AND REINSTATEMENTS RECEIVED AND 
ACTED UPON SINCE NOVEMBER 15, 1930
James Regan, Jr. (Ga.), Birmingham, Ala.
Elwood Fink, Los Angeles, Calif.
Oscar Gilbertson (Wash.), Hollywood, Calif.
Henry M. Thomson, Los Angeles, Calif.
William Rolland Wright, Los Angeles, Calif.
Humbert C. Davis, Denver, Colo.
Geo. W. Maynard, Denver, Colo.
Emil W. Pfeiffer, Denver, Colo.
Oliver M. Williams, Colorado Springs, Colo.
G. P. Graham (Ind.), Washington, D. C.
Henry S. Owens, Washington, D. C.
Joseph I. Zucker, Washington, D. C.
Harry Goldstein, Miami, Fla.
Howard William Gray (Ill.), Gainesville, Fla.
James I. Keller, Jr., Miami, Fla.
Hugh F. Purvis, Miami, Fla.
Bernard F. Rensing, Savannah, Ga.
Lloyd L. Tompkins, Atlanta, Ga.
Edward Basofin, Chicago, Ill.
Rollin M. Hickey, Chicago, 111.
H. Roy Joannes, Chicago, Ill.
L. B. McLaughlin (Mich.), Chicago, Ill.
Lloyd Morey, Urbana, Ill.
John H. Schmidt (Ind.), Peru, Ill.
E. H. Schuck, Chicago, Ill.
Herman Eugene Ward, Chicago, Ill.
Chas. L. Gaunt, Dunkirk, Ind.
Benjamin W. Hartman, Fort Wayne, Ind.
Leo P. Kennedy, Peru, Ind.
Karl Grant King, South Bend, Ind.
Guy Edwards, Waterloo, Iowa.
Edgar S. Gage, Mason City, Iowa.
Louis J. Muehle, Des Moines, Iowa.
Carl Pettijohn, Wichita, Kans.
Harold Keith Benner, Portland, Me.
S. Howard Phipps, Baltimore, Md.
Edmund Rae Stewart, Baltimore, Md.
Harold C. Leighton (N. Y.), Greenfield, Mass.
Arnold J. Van Keppel, Grand Rapids, Mich.
William A. Paton, Ann Arbor, Mich.
Rudolph H. Anderson, Minneapolis, Minn.
Joseph A. Boulay, Minneapolis, Minn.
James E. Lamb (Pa.), Warrensburg, Mo.
W. B. Sheldon (Ga.), Goodman, Mo.
Ole S. Larson (Wash.), Poplar, Mont.
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Andrew C. Angelson,. Paterson, N. J.
Hyman Besser, Newark, N. J.
Douglass D. Besore, Atlantic City, N. J. 
Raymond J. Curry, Camden, N. J.
Samuel H. Glassman, Atlantic City, N. J.
Irving Heyman, Newark, N. J.
Herman H. Rosen (N. Y.), Union City, N. J. 
Arnold B. Rosenthal, New Brunswick, N. J. 
William Satsky, Newark, N. J.
Louis Siegel, Newark, N. J.
L. M. Sternrich, Newark, N. J.
Philip E. M. Thompson, Atlantic City, N. J.
John J. White, Paterson, N. J.
Albert J. Wiley, Paterson, N. J.
Carl J. Batter (N. H.), New York City.
Walter V. D. Bayer, New York City.
Emil J. Bejsovec, Hempstead, N. Y.
Isaac Benwitt (N. J.), New York City.
Irving A. Bosky, New York City.
Robert J. Bruneau, New York City.
Andrew G. Clauson, Jr., New York City.
Lewis H. de Baun, New York City.
A. S. Fedde, New York City.
Joseph H. Feinberg, New York City.
Robert Irving Fletcher, Poughkeepsie, N. Y. 
Edward J. Fries, New York City.
Aaron Furman, New York City.
Allan C. George, New York City.
Florentine D. Goodrich, Brooklyn, N. Y.
Louis F. Gosswein, New York City.
Harry William Grell, New York City.
Gustave A. Haeussler, Newburgh, N. Y.
Henry Abbott Horne, New York City.
George Huling (Ill.), New York City.
Hyman Rabat, New York City.
George H. Kingsley (N. J.), New York City. 
Philip Lack, New York City.
Edmund J. MacDonald, New York City.
James P. Mahony, New York City.
Henry E. Mendes, New York City.
James Donald Miller, New York City.
Alexander S. Murphy, Brooklyn, N. Y.
Daniel Nachhar, New York City.
Charles Martin Neubauer (Ind.), New York City. 
C. Aubrey Nicklas, New York City.
Charles S. Rosenblum, New York City.
Louis Shafer, New York City.
Irving Louis Simon, Albany, N. Y.
Victor H. Stempf, New York City.
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Mendel J. Stillman, New York City.
Philip S. Suffern, New York City.
William F. Weiss, New York City.
Paul Godfrey Weitz, Jamaica, Long Island, N. Y. 
Oscar J. Weldon, New York City.
Carbis Arthur Walker, Winston-Salem, N. C. 
Palmer C. Bakken, Bismarck, N. D.
Don D. Battelle, Dayton, Ohio.
Gordon S. Battelle, Dayton, Ohio.
Charles H. Birr (Okla.), Alliance, Ohio.
Oscar R. Davis, Oklahoma City, Okla.
R. M. Hays, Tulsa, Okla.
Glenn J. Homan, Oklahoma City, Okla.
LaGrange Ratcliffe, Tulsa, Okla.
George F. Winters, Tulsa, Okla.
William C. Wright, Ardmore, Okla.
Robert P. S. Miller, Philadelphia, Pa.
Henry Roeser, Jr., Philadelphia, Pa.
Ray Lee Defries, Memphis, Tenn.
Charles J. Drake (Mich.), Chattanooga, Tenn. 
Alexander M. Cameron, Dallas, Texas.
Adelbert R. Kennett, Roanoke, Va.
Charles F. Brooks, Montpelier, Vt.
Adrian E. Holmes, Burlington, Vt.
John M. Brodl, Seattle, Wash.
Truman V. Morgan, Seattle, Wash.
William Scollard, Seattle, Wash.
Harold L. Scott, Seattle, Wash.
Charles L. Stickney, Jr., Seattle, Wash.
A. Palmer Trow, Aberdeen, Wash.
R. Jackson Wortman, Spokane, Wash.
Louis F. Degler, Milwaukee, Wis.
Roy Hiram Workman (N. Y.), Antwerp, Belgium. 
Erling Johansen, Petersburg, Alaska.
Fletcher Ruark (N. J.), Walkerville, Ontario.
CONSTITUTION AND BY - LAWS OF THE 




The name of this organization shall be The American Society of 
Certified Public Accountants.
Article II
The objects of this Society shall be (a) to protect and foster the 
certificate of Certified Public Accountant as granted by the States, other 
political subdivisions, and the possessions of the United States of Amer­
ica, all of which hereinafter shall be denominated as States; (b) to assist 
Government authorities in regulating the public practice of accounting 
to the end that it may become a legalized profession (c) to improve 
the standards of the accounting profession; and (d) to encourage and 
promote affiliation with this Society by organizations of certified public 
accountants in the several States, all of which hereinafter shall be 
denominated as State organizations.
Article III
Membership in this Society shall be confined to certified public 
accountants who hold valid certificates as such granted by the States. 
Subject to the limitation of Article IX, all applications for membership 
shall be referred to the State representative (or representatives) for in­
vestigation and recommendation thereon to the Board of Directors, as 
to election or rejection. If such application be approved by the State 
representative (or if more than one, by a majority thereof) the direc­
tors may, in their discretion and by a majority vote, elect such applicant 
to membership. If the application be disapproved by the State repre­
sentative (or if more than one, by a majority thereof) it shall require 
a two-thirds (2/3) vote of all the directors to elect such applicant to 
membership in the Society.
Applications from members of State organizations which have estab­
lished an affiliated relationship shall be referred to the secretary of the 
State organization for recommendation.
The Board of Directors may, upon the written request of any 
member and the payment of three hundred dollars ($300), transfer 
such member to a Life Membership status. Life members shall have 
all rights of other members but shall be exempt from payment of annual 
dues or assessments. The money thus received shall become the prop­
erty of the Society and a Life Membership Fund shall be created, the 
income from which shall be subject to the jurisdiction of the Board 
of Directors.
The Board of Directors may, in its discretion, on the request of a 





A member of this Society shall be entitled to receive a certificate 
of membership, provided he first agrees in writing to surrender the 
certificate to the Society in the event of his withdrawal from member­
ship or the termination of his membership through any cause other than 
death.
Article V
The members of this Society shall be allocated to and grouped by 
States according to their residence or their place of business or the 
source of the original issue of their C. P. A. certificate, as each member 
may elect. Members residing outside of the United States shall be allo­
cated to the States from which their C. P. A. certificates were received.
The States shall be grouped into twelve (12) districts, as follows:
First District: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, 
Connecticut, and Rhode Island.
Second District: New York and New Jersey.
Third District: Pennsylvania, Delaware, Maryland, and District of 
Columbia.
Fourth District: Michigan, Ohio, and West Virginia.
Fifth District: Illinois and Indiana.
Sixth District: Virginia, Kentucky, Tennessee, and North Carolina.
Seventh District: South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mis­
sissippi, and Porto Rico.
Eighth District: Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Da­
kota, Nebraska, and Iowa.
Ninth District: Missouri, Kansas, Colorado, Wyoming, and New 
Mexico.
Tenth District: Louisiana, Texas, Oklahoma, and Arkansas.
Eleventh District: California, Nevada, Utah, Arizona, Hawaii, and 
Philippine Islands.
Twelfth District: Washington, Oregon, Idaho, Montana, and 
Alaska.
Article VI
The members in the several States shall be entitled to one repre­
sentative for each fifty (50) members and to one representative for any 
remainder of membership which is a major fraction thereof, based on 
the membership at the close of the fiscal year of the Society. A State 
shall be entitled to one representative even though the number of 
members therein be less than fifty. If more than one State repre­
sentative is to be elected cumulative voting shall be permitted.
Article VII
Each district shall be entitled to one director for each three hun­
dred (300) members therein, and to one director for any remainder of 
membership which is a major fraction thereof, based on the member­
ship at the close of the fiscal year of the Society. Each district shall 
be entitled to one director even though the number of members therein 
be less than three hundred. In voting for election of directors, cumu­
lative voting shall be permitted.
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Article VIII
The officers of the Society shall be a president, a first vice-president, 
a second vice-president, a secretary, and a treasurer, and they shall be 
ex-officio members of the Board of Directors. They shall he elected by 
the Board of Directors for a period of one year and/or until their suc­
cessors shall be elected and qualify. Their duties as officers of the 
Society shall be those customary, to or in respect of their several offices 
and such other duties as may be assigned to them by the Board of 
Directors.
Article IX
Whenever a State organization shall apply to this Society for a re­
lationship of affiliation and shall show that two-thirds (2/3) or more of its 
members, two-thirds (2/3) or more of its directors, its president, and its secre­
tary are members of this Society, the Board of Directors may arrange 
and establish such affiliation to continue only so long as these condi­
tions are maintained.
As a recognition of the affiliation established, and during the 
continuance thereof, this Society shall not entertain an application from 
cr admit to membership a certified public accountant who resides or has 
his principal office in the State of the affiliated organization unless such 
person be a member in good standing of the affiliated State organization.
Article X
The past presidents of the Society shall constitute an advisory commit­
tee and they shall be honorary members of the Board of Directors without 
vote. They shall act in an advisory capacity to standing or special commit­
tees when called upon so to serve. The junior past president shall be the 
chairman of the committee.
Article XI
Amendments to the Constitution or the By-Laws of the Society which 
have been recommended by a majority of the directors or by not less than 
twenty-five (25) members of the Society shall be submitted to the members 
for a referendum vote by mail. If such, amendments are approved by two- 
thirds (2/3) of the members so voting within two months from the date of the 




The fiscal year of the Society shall end with the last day of August in 
each calendar year.
2. Meetings of the Society
The annual meeting of the Society shall be held in the month of Sep­
tember, or in the month of October, in each year at such time and place as 
the Board of Directors shall determine. The members present at any annual 
meeting may by a three-fourths (3/4) vote instruct the directors as to the time 
and place to be selected for the next annual meeting and such instructions 
shall be binding on the directors.
Special meetings of the Society shall be held at such times and/or places 
as the Board of Directors may determine; or, on the written request of not 
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less than fifty (50) members representing ten (10) or more States. Such 
calls for any special meeting shall be issued by the secretary, shall state the 
time and place thereof and the nature of the matter or matters to be pre­
sented or considered.
At all meetings of the Society fifty (50) members representing fifteen (15) 
or more States shall constitute a quorum for the transaction of business.
3. Election of Directors
The representatives of the States in each district shall elect the number 
of directors to which the district is entitled. Voting shall be on ballots 
furnished by the secretary, to whom such ballots shall be returned not later 
than the last day of July of the year in which the election be held. The 
ballots shall be mailed to each elected State representative not later than the 
tenth day of July in each year and shall contain the names of the repre­
sentatives in the States of that district and the name of the nominee in 
each State who received the number of votes next highest to the number of 
votes received by the representative or representatives elected in the last 
election, and in the case of States electing four or more representatives the 
names of the two nominees in each State who received the number of votes 
next highest to the number received by the representatives elected. In voting 
for directors each representative shall indicate his first, second, and 
third choices. In case any person fails to receive a majority 
of the first-choice votes the votes of the representatives shall be re­
counted with a value of three points given to first choice, two points given 
to second choice, and one point given to third choice, and the election of 
director or directors shall be determined according to the total number of 
points so received by each candidate.
Directors shall be elected for a term of two years and shall serve until 
their successors are elected and qualified. Directors in the odd numbered 
districts shall be elected in the odd numbered years and those in the even 
numbered districts shall be elected in the even numbered years. No member 
who is from the same State as the retiring director may be elected a director 
except by unanimous vote of all the representatives from the other States in 
the district, unless the number of directors to be elected in any district is 
equal to the number of States in that district. The office of director shall 
automatically be vacated by reason of non-attendance at three (3) consecutive 
meetings of the directors.
In the event of a vacancy in the Board of Directors, the remaining mem­
bers of the Board may appoint from the members of the same district a di­
rector to serve until the next annual election or until the vacancy be filled 
by a vote of the State representatives of the district wherein such vacancy 
occurs.
4. Meetings of Directors
The retiring directors shall hold a meeting on the day preceding the 
annual meeting of members in each year.
During the annual meeting in each year the president shall call a meet­
ing of the newly elected directors and the then ex-officio board members for 
the purpose of organizing the Board of Directors, electing the officers, auditor 
and tellers of the Society for the ensuing year and transacting such other 
business as may be deemed necessary or desirable.
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The president shall call other meetings of the directors whenever he con­
siders it advisable, and the secretary shall call such a meeting on the written 
request of four (4) directors. Seven (7) directors shall constitute a quorum 
of the board, excepting that when a meeting of the hoard is called and less 
than fifteen (15) days’ notice thereof is given the presence of nine (9) direc­
tors shall be required to constitute a quorum. The call of every special 
meeting of the Board of Directors shall recite the nature of the matters and 
things to be considered and acted, upon.
5. Duties of Directors
It shall be the duty of the Board of Directors to conduct the affairs of 
the Society. It shall be their duty to pursue such measures and perform 
such acts as will carry out the objects of the Society. To that end, they 
shall supervise the publication of a monthly magazine to be known as THE 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT; they shall take cognizance of all pres­
ent and proposed legislation relating to the grant of the certificate of Certified 
Public Accountant and shall take such action in respect thereto as will 
further the objects of the Society; they shall collect and consider evidence 
that any holder of such a certificate granted by a State has committed any 
act which should be cause for the revocation thereof and, if the evidence 
justifies, they shall assist the State Board of Accountancy in securing a trial 
and determination of the case and assist the State in any other prosecution 
which may be deemed advisable.
The directors shall elect annually a member of the Society to audit and 
report upon the accounts of the Society and shall elect annually from the 
membership of the Society three (3) tellers whose duties shall be to examine 
the election returns and the ballots of members on referendum votes and 
certify the results to the president of the Society. The directors also may 
elect or appoint from time to time such other officers as they may deem 
advisable.
6. Election of Representatives
The members in each State, during the first twenty (20) days in the 
month of May in each year, shall nominate by mail and on ballots supplied 
by the secretary, candidates for State representatives, except as otherwise 
provided herein, and each member shall be entitled to nominate the number 
of representatives to which the State is entitled. The secretary shall notify 
the nominees of their nomination not less than ten (10) days prior to the 
mailing to the members of ballots for the election of representatives.
The members in each State, in the month of June of each year, shall 
elect from among the nominees, except as otherwise provided herein, by mail 
and on ballots supplied by the secretary, the number of representatives to 
which the State is entitled. In the preparation of the election ballots the 
secretary shall list from among the nominees receiving the largest number 
of votes twice the number of persons to be elected as representatives, unless 
by reason of ties in the votes others should be listed in order to include 
all who received the same number of votes in the nominations, but arrang­
ing the names of such nominees in alphabetical order.
In case the regular ballot in June produces a tie vote for representative, 
or representatives, from any State, the secretary shall send out a second 
ballot in July to all members in that State, indicating the names of the 
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persons who were tied, and request the membership of the State to cast a 
ballot on those named. In case the second ballot produces a tie the tellers 
shall, at the time of counting the ballots, cast lots to determine the election.
In States in which affiliation of the State organization with this Society 
has been established and is maintained, in accordance with the provisions of 
Article IX of the Constitution of this Society, the number of representatives 
to which the State is entitled shall be elected at a convention of the members 
of this Society in and/or of the State, and the term of office of such repre­
sentatives shall be one year from the date of election or until successors shall 
have been elected and qualified.
The convention shall be held on the day of, the day preceding, or the 
day following such meeting of the State organization as may be determined 
by its president, preferably in April, May, or June. The secretary of this 
Society shall furnish to the secretary of the State organization, not less than 
thirty (30) days prior to the date set for the convention, a certified list of 
the names and addresses of this Society’s members in and/or of the State.
The call for the convention of the members of this Society shall be issued 
by the president of the State organization, shall set forth the purpose, place 
and time, and shall be mailed by the secretary of the State organization 
to the members of this Society in and/or of the State, according to the cer­
tified list, not less than ten (10) days prior to the date set for the convention. 
The convention shall be presided over by the president of the State organ­
ization as chairman, and the secretary of the State organization 
shall act as the secretary thereof. The issue of the call for 
the convention and the minutes of the convention, which latter especially 
shall set forth the names and addresses of the persons elected as State rep­
resentatives, shall be certified by the secretary of the State organization 
to the secretary of this Society. The records of the conventions shall remain 
in the custody of the State organizations. The results of elections at con­
ventions held during the preceding year shall be embodied in the report of 
the tellers of this Society at its annual meeting.
Vacancies in State representatives shall be filled by the president of this 
Society by appointment of the member who is certified to him by the sec­
retary as having received in the last election the number of votes next 
highest to the number of votes received by the members elected, or by the 
calling of a special election to fill the vacancy, with the exception that if 
the State representatives shall have been elected at a convention called and 
held for that purpose as provided herein, the president of the State organ­
ization shall fill by appointment any vacancy which may occur in the repre­
sentatives so elected.
7. Meetings of Representatives
An annual meeting of the State representatives shall be held at or im­
mediately preceding the annual meeting of the Society. Special meetings 
shall be held on call of a majority of the Board of Directors, or on the written 
request of not less than fifteen (15) representatives located in not less than 
five (5) districts. The secretary shall mail notices of such meetings to all 
representatives at least thirty (30) days in advance of the meeting and in the 
case of the annual meeting notices shall be sent to all representatives for the 
preceding year and the year in which the meeting is held. Representatives 
from fifteen (15) States shall constitute a quorum for any meeting.
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Meetings of the representatives of or within any district shall be held 
on call of a majority of the Board of Directors, or on, the written request of 
a majority of the representatives in such district. The call, to be signed by 
such representatives, shall state the time, place and objects of the meeting. 
A copy thereof shall be mailed at least ten (10) days prior to the proposed 
date to each representative in that district, each officer of the Society, in­
cluding the directors, unless a notice of waiver of said notice be filed by all 
representatives in the district. A majority of the number of State repre­
sentatives in any district shall constitute a quorum for a district meeting.
8. Standing Committees
Standing committees shall be appointed by the president and their 
meetings shall be subject to call by the president or by their respective 
chairmen. In the appointment of standing committees the president shall 
designate the chairman of each. Such committees and their functions and 
duties shall be as follows:
Committee on Annual Convention.—A committee, composed of five (5) 
members, two (2) members of which, the president and the secretary of the 
Society, shall be ex-officio, and three (3) members shall be appointed, whose 
duty it shall be to collect and preserve convention statistics and all other 
available data as to convention activities and procedure, and also to furnish all 
possible aid and information to each local convention committee.
Committee on Arbitration.—A committee, composed of such number of 
members as the president may determine, whose duty it shall be to encourage 
State organizations to participate in procuring State legislation consistent 
with the Federal Arbitration Act and designed to establish uniformity in 
State laws in respect of the enforceability of provisions in contracts for the 
arbitration of disputes arising thereunder and of contracts to arbitrate en­
tered into after the dispute has arisen, and initially and cooperatively to 
promote and foster the practice of arbitration as the most effective, expe­
ditious, economical and satisfactory means by which commercial disputes 
may be settled.
Committee on Budget and Finance.—A committee, composed of three (3) 
members, the chairman of which shall be a member of the Board of Directors 
and none of whom shall be officers of the Society, whose duty it shall be to 
recommend to the Board of Directors an annual budget and to make recom­
mendations for raising and disbursing the funds of the Society.
Committee on Complaints.—A committee, composed of five (5) members, 
whose duty it shall be to review the evidence submitted with each complaint 
against a member of this Society alleging conduct contrary to the precepts 
set forth in By-Law 12 and to submit to the Board of Directors of this 
Society, to the governing agency by which the member’s certificate was 
issued, to the State organization in the State of such governing agency, and 
to the State organization in any other State in which the member may reside 
or practice, its findings and its opinion on the action which should be taken.
Committee on Education.—A committee, composed of five (5) members, 
whose duty it shall be to establish and maintain contact with institutions 
which provide courses of instruction in accounting, commerce, finance, eco­
nomics, and/or business administration, and to advise and counsel with such 
institutions regarding the needs and desires of the accountancy profession 
in respect of such education.
Committee on Enrollment and Disbarment.—A committee, composed of
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three (3) members, whose duty it shall be to establish relationship with the 
committee of like name of the Treasury Department of the United States; to 
investigate on behalf of this Society, the disciplining of any certified public 
accountant who practices before the Treasury Department, and if such person 
be a member of the Society, to report thereon to the Board of Directors; to­
gether with their recommendation in the matter. If such discipline be due 
to an act discreditable to a certified public accountant, the Board of Directors 
shall have power to discipline the member, either by expulsion, suspension 
or reprimand, after a hearing thereon, provided for by By-Law 13.
Committee on Federal Legislation.—A committee, composed of one mem­
ber from each district and three (3) at large, whose duty it shall be to keep in­
formed of all proposed or pending legislation in the Congress which may 
directly or indirectly affect the interests of certified public accountants or the 
interests of the people in the taxation of their incomes, and to recommend 
to the Board of Directors the action which, in their judgment, should be 
taken by the Society.
Committee on Publication.—A committee, composed of three (3) mem­
bers, whose duty it shall be to cooperate with and assist the editor of the 
official organ of the Society.
Committee on Relations with State Organizations.—A committee, com­
posed of twelve (12) members, one from each district, whose duty it shall be to 
encourage and promote the formation of societies of certified public account­
ants in States wherein such organizations have not been formed, and to advise 
and counsel with the officers and directors of State organizations respecting 
the ways and means by which interest in their affairs and meetings may be 
stimulated and the methods by which affiliation with this Society may be 
established and maintained.
Committee on Revision of Constitution and By-Laws.—A committee, com­
posed of three (3) members, whose duty it shall be to receive and consider 
all proposed amendments to the Constitution and to the By-Laws of the 
Society and to report to the Board of Directors their recommendations with 
respect thereto.
Committee on State Legislation.—A committee, composed of as many 
members as there are districts, whose duty it shall be to keep informed of 
all proposed or pending legislation in any of the States which may affect the 
interests of public accountants and to advise, counsel, and on request give 
assistance to State organizations and/or State boards.
Committee on Technical Affairs.—A committee, composed of not less than 
three (3) nor more than seven (7) members, whose duty it shall be to en­
courage the preparation of technical papers, monographs, works on accounting 
or other matters or subjects of interest to accountants, and to arrange for the 
publication and distribution thereof to the members.
9. Offices
This Society shall maintain an office in the City of Washington, D. C., 
and may maintain offices in such other cities as the Board of Directors shall 
determine.
10. Fees.
The fee for admission to membership in this Society shall be ten dollars 
($10) and it shall be remitted with the application for membership, excepting 
that it shall not be required from an applicant who submits satisfactory 
evidence that he is a member in good standing of a State organization.
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11. Dues
The annual dues of members shall be fifteen dollars ($15) and shall be 
payable in the month of September, excepting that the amount of dues to be 
paid by a member for the first fiscal year of his membership shall be that 
part of fifteen dollars ($15) which represents the unexpired portion thereof, in­
cluding the month in which the applicant is admitted to membership. These 
dues include an amount at the rate of two dollars ($2) per annum to cover 
a subscription to the official organ of the Society—THE CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANT.
If a member so desires he shall have the privilege of paying his annual 
dues in semi-annual installments; one-half (1/2) in the month of September 
and one-half (1/2) in the month of March next following. If a new member so 
desires he shall have the privilege of like semi-annual installments and of pay­
ing for the first half of the fiscal year that part of seven dollars and fifty cents 
($7.50) which represents the unexpired portion thereof, including the month 
in which the applicant is admitted to membership.
The secretary shall mail to every member, in the month of August, a 
notice of the amount of dues which should be paid in the next succeeding 
month. If a member remits only one-half (1/2) of the annual dues a notice of 
the second half of said dues shall be mailed to him by the secretary in the 
month of February next following. If the secretary does not receive the dues 
of a member in the month ini which they are payable hej shall mail to the 
member a notice of delinquency within ten (10) days after the end of such 
month. If a member’s dues remain unpaid at the end of two (2) months suc­
ceeding the month in which they were payable the secretary shall make a 
report of such delinquency to the Board of Directors.
12. Precepts of Professional Conduct
A certified public accountant should exemplify the spirit of the Golden 
Rule in all his relations and observe these precepts of conduct in his pro­
fessional practice, viz.:
1. Should exercise and display fairness and justice to the public as well 
as to clients.
2. Should not prepare, sign, or certify any report or statement which 
contains an essential misstatement of fact or conceals such a fact as would 
result in the misrepresentation of the assets or liabilities, the solvency, the 
revenue, the expenses, the income or profits, of any business or institution, 
or the relation thereto of any individual, firm, or corporation. Reservations 
or qualifications, if not set forth in the affected items of any statement, 
should be set forth in referenced footnotes thereon or in an appended and 
signed recital or certificate.
3. Should not approve, sign, or certify accounts or statements which have 
not been verified under the supervision of himself or a person representing 
him in conformity with the next following precept.
4. Should not allow or permit any person to practice as his representative 
who is not a partner or regular employee, or who is not a certified public 
accountant in good standing and regularly engaged in the public practice 
of accounting.
5. Should not accept a retainer or perform any service or act which 
possibly might conflict with the interests of any client, without the knowledge 
and consent of such client.
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6. Should hold inviolate, as confidential, all information obtained from 
any client or from the records of any client, except as permission to disclose 
information is obtained from the client or as disclosure may be required 
by legal process in proceedings under a criminal law or the bankruptcy law.
7. Should conduct himself so as not to come under suspension or dis­
barment by the United States Board of Tax Appeals, the Committee on En­
rollment and Disbarment in the Treasury Department of the United States, 
by any superseding boards, committees, divisions, or tribunals, or by any 
department of a State government.
8. Should not offer or agree to allow, or allow or pay, directly or indi­
rectly, to the laity any commission or brokerage on or other participation in 
the fees, proceeds, or profits of his professional work.
9. Should not agree to accept, or receive directly or indirectly, from the 
laity any commission, brokerage, or other participation for professional or 
commercial business turned over to others as an incident to service for a 
client except with the consent of and for the benefit of the client.
10. Should not engage in any other occupation or business conjointly 
with his professional practice in such a manner as would not be compatible 
or consistent therewith.
11. Should not solicit the client of another certified public accountant. 
This precept may not be construed to deny to any member the right to render 
service to any person, firm, or corporation specifically requesting it.
12. Should not offer employment to an employee of another certified 
public accountant without first informing the latter of such intention. This 
precept may not be construed as inhibiting negotiation with any person who 
seeks employment on his own initiative or in response to a public advertise­
ment.
13. Should confine the holding out of himself as a certified public ac­
countant to his right and privilege so to do under the laws of the State in 
which he is engaged in the public practice of accounting.
14. Should not advertise in a manner detrimental to the dignity or other 
interests of the profession of public accounting.
13. Suspension or Expulsion
The Board of Directors may, in its discretion and after a hearing, of 
which due notice be given, suspend, expel, reprimand or admonish any mem­
ber who has been found guilty of a violation of any of the precepts of pro­
fessional conduct set forth in By-Law 12; or who has been found guilty of 
any act involving moral turpitude discreditable to a certified public ac­
countant; or who has been convicted of felony by any State or Federal Court; 
or who is reported to it by the Committee on Enrollment and Disbarment; 
cr whose certificate as a certified public accountant has been revoked by any 
State.
Any member may in the discretion of the Board of Directors be dropped 
from membership for nonpayment of dues or other indebtedness to the So­
ciety after sixty days’ notice in writing to such member, forwarded to the 
last known address by registered mail. Such action may be rescinded by a 
majority vote of all directors upon payment of the delinquent dues within 
three years from the date of action.
Any member who ceases to hold a State granted certificate as a certified 
public accountant shall automatically forfeit his membership in this Society.
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